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??? ッ ュ ?、 ? ? ? ? 。?????? 〈 〉 。
????????、??????????「????」????????、???????????
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??? ? っ 。 、 ? ? ? 、 ? ???????、????????、????????。?????、?????????? ?。?? ? 、??? 、 っ 。? ? ?っ?、? 、? っ ?〈 ? 〉 ?、 っ? 。
????????? 、 っ 。 ょ
??? ?っ 。 「??????〈? 〉 っ っ 。
????? 、 ????????、「 」 ??????? っ 。?????? 、??????????「? 〈 〉
?????? 。 ?っ 」 、 ?
白井博子さんを偲ふ~_._.-一一一一一一一-
????????????????、???????????っ?ゃ??、???????????
????っ?。???、???????ー????っ??、??、?????????っ??????。
??? 〈 〉
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????、????っ????????っ?。???????????
??? ? ? ?、????〈???〉?????、?? ? 、 ???????、 ? ? ?。 ? ?っ ? ???、????????っ 。 、 っ 。
?????? ??っ????っ???、???「?????ー???」????????、?
??? ?ー ???? ? っ?? ? っ 。? 、 っ?????? 、 。
?????? っ?、? ? ? ? 、 、 ? 。
????? 、 ? 、 、 、 ??????。 ? 、 、 ? 、 、 ? ???? 。 、 。??? ?? 、 「??? 」 、 っ 、 ? ? ? っ 。
?????、??? っ 、 、「 ?」「 」
??っ 、 。「???、?? 。 」 、
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??? ??っ??、???? ?? 。 ????????、?? ? っ?『 ? ?? 』 ?? 「??」??っ????? 。 〈
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??? ? ? ? っ 。? ? ? ? ? ???? 、「 、 ? ? ?」 、??? ャ
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白井博子さんを偲ぷ一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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????????????????????????????っ???????。??、「???、???????????」????ュー???っ?。????ー???????、?
????? 、???????
?
???????????????っ?。?????、??
?? ー ?????????????????????、???????? ???? ????。? ????、???????????????????? ? 。 、「 」??? ? 。 ? 。
????、『???』? 、 。 、 ?
??? っ 、 、 ? ???? 、 っ 「 」????? 。 、 ?、? ?? 、「 」???「 」?? 。「 」 、??。 、 、??? ? 、 、????? ?? 。 、??? 、 、 ? 、??? 。 、「 」 ?? 。
「?????っ????」????っ??????? っ 。 、 ?っ
??? 。
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??? っ 、 ? 。??????、 っ ? ? っ ??っ? ?、? ? ???? っ 。 、「 、 っ 、 ?、 っ 」??? 。 、 っ 、? 、??? 「 ォ 」 。 、??? っ 、 、 ? っ 。?、? っ っ 。
36 
「??????????????」???????????、??? ? 。 、
???。?? ? 、 、
?
??????」??????。???????
????????? 。
白井博子8んを偲ぷ一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一円一一
?????????、????????っ????、???????????〈
? ?
????〉??
??。??????。??、?????????????っ????????、??????????。???????、?????、??????????、????????????????。
? ? ?
?ッ?
????
「? ?
?
、????、??????????????????
??????、?????〈???
?
????〉????????????、????
?????。??? ???〈?? 〉? ? ? 、 っ 。
??? ? ? っ 、〈 〉 ????
?
?????????
??? ??っ???、?? ? っ 。 、????? ? 、 ? 、 っ 。 、???? ????? 、 ? ? 。
?ッ??????、???。????????? ??? ? ?
??? 。 、 ? 、 、 。????? っ 。「 」 、 っ 。
37 
??????っ???、????っ?。???????????????、?????????????、??????????????????? っ ?、 。
??、?????????????????っ?、「????????、?????????っ???
??? ? ゃ 」 ?。? 、 ????????????、 ? ゃ? っ 。
???、???????っ??????????、??????????????????。「?っ?
??? っ ?っ ゃ 」 ゃ 。 。?????? ?ャ ー 、 ???????、????? ?「???」 ?、 。 、? っ??? 、 、 、 、 、??? 、 。
????、????? ?
??? っ ゃ
38 
????
??、????
????
????????????
????
〔 ? ? 〕?????????
?????? ?
弔辞
????、????、????????、??????っ???っ?ゃ????。??????、????。??? ? 、 ? ? ? ? ? ????、??
?????????????。?? ? ?っ?、????????????????っ?????、??、????????????っ?ゃ?? ?、??????っ????????。
????? ? ?? っ 。 、 ?
??、 。 ? 、 ? 、 。 ?????? ? ?、? ? 。??? ?ィッ ュ 。 ? っ 、 っ 、???? っ 、 、?、? 。 。 。 、??? 、 っ ? 、 。
39 
????、???。??????????????????、???????????????。?
??????????、???????????????????ょ?。???????????っ????、?? 、 ? 。
????? 、 ???????、??????っ???????っ??? 。??????
?
??????????。????、????、???、?????っ?。??、??
????
?
???、???っ??????????。
??? 、 ?????? ? 、 ?。??、?? 、 っ 。
???????、? ィ ??〈???〉??? 。
???、 、 っ 。 、
?っ? 。
??? 、 。 、 。 ? 、
??? ? ????、 ? 、 ????っ?。
??? 、 ?? 、 ?? 、
??? ? ? 、 、 。
??? ? っ っ ょ
??、 ?、??? ?、 ? 、 ?っ ??????????? 。 、 ? ? 、?「? 」??? ?。 ? 、 ?? っ ゃ 。
40 
???????????、????、????????????????。
????????、??????????、???????????????「???」?、???
???っ 、 ?????????、????っ?????? ?。?????「???」????? ? 、
???、? 、 っ っ ゃ 。 ? 、 、 ?
??? 。
??? 、? ???、?? ? 。???????? ? ? ??? っ ?
?。?? ??。???
????
???????????????
弔辞
????、????????? 、 ?
??。???、 ? ? ???? 、 、 ??????????、???? ? ?? 。
??、??、??????????。 、 ? ?????っ??????。????。
41 
???????????????????????????。????????????????
?????????????、????????ー?????????。
??、 、 、 、 ???、??????っ????
??? 。 ??????????、????????? っ 、??????????、??????? 。
????? ? 、 、 ????。 、?
???、
?
??????「????」?「??????」?????????????。??????
??? っ 。
42 
?????
?、????。???????????????っ??????????????????
??。?? 、 ? っ? ??? ? ? 、 っ?????? っ 。
?????、 ? 、 っ っ?????。? 、
??? 。
?????
…「????????」?????
…
…「?????????
ー?
」
???????????????
?
?????、????
??????…
…?
。 「
?
??
」????、
??
?、???
?
?
??????
?
??????????????????、?…
???????っ??? ???? ????、? ?? ?????? ????
?
???? …
?
。
??
、
????????????????????????
、
「???
?
?
???」????????
…
???
。
…
…
???????
?
????
?
??
っ
?????? ??、?
?
???????????
? ? 、
???…
…?????????
?
??????
。?
?????
?
????????、? ?
???
?…
…?? 、
?
???
。
???
。
?
?
??
?
??
??…
??
? ? ?
』? ?
? ?
?
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
??
?
?
??????「??????
?
」?????????
『
??
?
?
?
?
?
?
?
??
???
?
????
? ?
?
?
?
??
…
?
?
『
?
?
?
?
?
?
?? ?
?
?
??
?
…
??
?
、
?
???
????
?
?
???
? ?
?
?
??
「
? …
??????????????
。?
? 、 ????
?
?
。『???
』??っ????っ?
。?
「???????」???
。
???
?，?? ，
??
?? ，?? ，? ?? ，?? ，??? ，?，??? ，?，??，?? ，?? ，?? ，??? ，?? ，?? ，
??????????
? ?
?
??????????
?? ，
??
?，
?????????
?，
?????? ，
??
?，
?????
?
????
???
?
??
43 
1993年7月 戦争への道を許さない女たちのつどい
左端が白井さん(新潟市女性センターにて)
白井博子5ん
想川出のアルバム
1995年9月北京会議で
(左前方)
1983年 2月 大阪市立婦人会館講座終了式。前列中央が白井さん
44 
〔??????????? ??
白井博子さん遺稿
???????
????????? ?? ?? ?、 ????????????????。??????
???ヵ?? ????????。
??? 、 「 ? 」 。 ?
??、 ? ? ??っ?????????? ? 。
??? 、 ? 。 ???、
??? ? 、 ? ? 。
??? 、 ??????????。 ?っ 、 ? ??????????、???っ?
??? 、? ?? 。 、 ??????????っ???、???????????。
??、????? っ 。
?、? 、 ? 、 っ??っ? ???????? 。
??????っ? 。????? 。 ? ? 、
??? ?? ?? 。
45 
46 
????
???????????
?
?????????????????????????????????
?
?
?
????。 ?? ???????????。??????????????????、???、??????????、 ???? ? 、 ? ?。
????? 、 ?????????、???????????????????
??? 。 、 ? ?????? 、 、????? 、 ょ ????????。
????? っ ? 、 っ
??? ? 。
???、 ?っ?????。??????????????、??、??
??? ???? 。 、 っ ????、 っ????? 、 、 「 っ ???っ?。????? ? 」 ? ?。 ? 、 ? ???????
???????
?????????、???????????????????????。???????????
??????。????????「??????????っ?????????」????????? 。
白井博子さん遺稿
?????
??、???????????? 、 ? 。
??? ????????。?? ? 、 ? ?、
?
?
ゅ?
?????? ? 、???? ? 。
?
?
??
???、????? ????????。????????????
??? 。 、 。
???、 ? 、 ? 「 」 ? 、
??? っ 、 、 っ 。
??? 「 、 っ っ 」 「 、
??? っ 、 ? っ ??????」???????????。??「?????? っ 」 。
???????????、??? ? 、 、 っ 、
??? ? っ 。 っ 、?????? っ っ っ 、 ?っ?? ょ 。
「??、????????????っ?????っ????」?、???????????????
??? 。 っ ? 。
47 
????????っ????、????????????????????、??????????????????????。????????????、??????????。????????、? 。
????
??、??、??、?????????、?????、????????????????????
??? ? 、? ? 。?????? 、 ? っ ? 。
??、?? ? ? ? 、 ? ? 「 、
??? 」 、 、 っ ????、? っ 。 、 、 っ??? 。
???????、??? ?っ っ 、
??? 、 ? ? 。 っ 、?????? 。
?
?
??，?????
?????、 、
??? 。 、 。 ??????? 、 、 っ ?。
48 
???
白井博子さん遺稿
???????????????????、???????????????????、
?????????????。
??? 、???????????????????????。??、??
??? ??????????、???????????????????????、???っ????????、 ? 。
????? 、 、 、 っ っ?
???ょ 。 っ 、 、 ????っ?? 。
???????????、???????????? ? 。
??? っ 、 っ っ ? 。 ??????? 。
??、?? 、 ?っ??? 。 「
??? 」 、 。
??? ? 、 っ 。
??? 。
??? 、 、 っ っ
??? 。 、 ? ?
???、?
?????????ヵ????? 、
??????????????????????????
49 
??????
??。???、?????????????????????、????????????、????
??
?
ゃ?
??????、??????????????????? ? 。
??、???????????????????????????????????、??????
??? ? 。
??? ? 、 、
?
?
?
??????????
??? 。?? ? ? っ 。 ???、?? 。
????? 、 。 ー 、
??? 。 、 っ???、????????? ?? 。
????? 、 ??? ? 、 ??????
??? 、 ー?ー 、?????、 、 。
????? 、 ???? 、 ??、?????????。????????、??
??? ?? 。? 。
50 
????、 ? ?
?っ? ???? 、 ?? 。
????
白井博子さん遺稿
?
??
????????????、??????????、???????????????????、?
?????? ??????????????????。
???、 ? 、 ? 、
?ー???
??? ? 。 、 、 ?????????????????。?、????? っ ? っ 。
????? ?????、?????? ??????????????、?????????
??っ ? 。
??? 、 っ 。 、
???
?
????????????、????????????。
??? っ 、 ?
??? ???。?? ???? ?、 ???????? 、??????っ ? 。
「????」????、 ?っ?ゃ ? 、 ?
??? ?? ?
?????っ?? 、????ュッ っ 、 ? っ ょ 、
??? っ ょ 、 っ 。
51 
???、??????????っ?????????????、????????っ???????
??。???????っ?????、??????????、????????????????????????? 。
???、????? 。???? ? ??????????、???????????、???????????
??、?? っ ???っ???????。????????????、????????????? 。
????? 、 ? 、 、
??っ 、 ?? ? ? ? 。
??? 、 ?
?
????????
???、 ??? ? 。 ? 、 ?????????
52 
??
????????、???? ? 、 ? 、 ?
???。?? ? 、 っ 。
???、 、 ? ? ? 。
????
??? ? ? 、 、 ? ? 、
???????????????。
???????????????、??????????????????。??????????
??。 っ ?????? 、???????????。
「??????????、????『??????、?????????』っ?。????????っ
??? ?っ ? っ っ 」 。
?????? 、 、 ? 。 ? っ
??ょ 。 ? 、 ? っ ????。
??? ??????????? ?
??? 。 「?? ? ?? 、???ゃ?? ??? っ ????っ?」?????? 。
????????????? 、 ?、?? ????? 、
??? ? っ ? 、 ? 、 っ
???、 っ 。 「
??? 。? 」 ? 。
白井博子さん遺稿
???
????、??? 、 、
???ゃ?
?????? 。 ????? 。
53 
???、?????????、???????????????????????????????、
?????????????、????????????????。????????????????、????????????、? ? 、 。??? っ ???。
?????? ? ?、?ァ
?
????????????????????????????
??ょっ 、? ァ
?
???っ??????????、???????
?????、 ? ??。
54 
??、??? ??? ? ???、 ? 。 、
?????? ? 、 。
??、 ?
?
????????、???????????、?????
??? 。
??、 ?
?
???っ?、??????????????ッ??ー?????、??????ッ?
??? 。
??、 ? ?っ? ?ょ??。???「? ?」 「 」? ??
??? 、 ? 。
??? ? 「 」 ? ? ????? ??????
????
??? っ?「????? 」 、 ????????? 。 、 。
???
白井博子8ん遺稿
?????????????、???????????????????????。??????
???、? ? ?????????????????、??????????????、??、???????????? ?。????????ー??????????????、??????????? 。
?????????っ????????????、 ヵ ?。
????? 、 ? ? 。
??????
???、?????? ヵ ? 。 。
??????? 、 ? 、 、????? 。 ?
????、 ? 。 っ
????? 、 。 、 、 ? ィッ????? 。 ?、 っ 。
????? 、 ?
?
?
?
??????????????、??????????????。??
??、 っ 。 「 ー 」?????
55 
??、????????。?????????????????、?????、????????
?????????。
??? 、? ? 。 ??????。??、????????
??? ????????????????。???????????、??????????????????? 。
???????? ????っ???っ 。 、 ? っ っ
??ョッ 、 。 ? 、 ? 、 ー?????? っ 。
????? 、 ? ?、????????? ー ?
??? 。? ? 、 ?????? 、 っ 、 、 。
????? ?????? 、?? 「 」
??? 。 、 っ っ ょ 。 、????? ? っ 。 「 」?、? 。
???、?? っ 、 、
??? ? っ 。
??? ? ??、??? 。 、
??? 、 ?、 、 ?ょっ 、
56 
-._.-・_._._._.-.-・_.ー._.-._......_.._..・+・
??????。?????????????????????????????。
???、?????????????????っ??????。???????っ????????
??? ? 、 、 ??????、??????????っ??????。?????????????。
???、????????????????? 。 、 ? ? 、
??? ッ ? ? 。
???、 ? 「 、 ? 」 、
??? 。 、 ?? ?。???
???????? 、 ょ ?っ???? ???????
? ? ? 。
白井博子さん遺稿
??? 、 っ 、
??? ??? 。 、
??? ?、?????????????? 、 「 ?
??? 、「? 」 。 、????っ??? 。 ? 、????? っ??
? ?
。
57 
????、?????????????????????????????????????????
??????????????????????。
???
?
???っ????????ょ??。????????????、????????
??? ??????、?????????????、??????????、?????????? 、 、 っ ??ーー??????、??????????? 、 。
?????? 、 ??????????????、????????????????? 、
??? ????? 。 ? 、?????? 。 っ 。
?????、 っ ? 。
58 
????
??、????????、 ??? ?? ? 、
?????? ?? ?。 「 ? 」 ? 。
???「 ?ゃ 。 ?
??? 、 っ っ 。
???、 、 っ 。 、
??? っ 、 ?? ?? っ ょ 。
白井博子さん遺稿
??????????????、????????????????、?????????????
?????、???????????????????????????????。
???、 、 ? ? 、
??? ? 、 ????、????????、????????????????????????。
???????? ーー ? 、 、 ? 、
??? ? 、 。
??? 。
??? 。
??「 、 ??????」?? ??????。「??? 、
??? ? ??」 、 っ 、 ???????っ? ?? ? 。
「??????、????????????????」??????????、?????????
?、? ? 。 、 。
????????、 ? 、 。
???????????? っ??、 、??? 、 っ 。
59 
60 
?????
??????????????、??????????????????。???、?っ?ょ???
????? ?? ??。?????、?っ??????????っ???っ???????。
??? ? 、 ッ ? ? ?
??? ?? 、?????????????、??????っ???? ??? 。
????? 「 ? 」 ???????。?????????、????????????っ??????????????。????????
????? ??? 。 、 ? ? 。???????? ? 。
????? 、 ? っ ???。?? ?「?? ?
??? っ っ 。 ? っ ??」?????? ?
??、?????????っ??? 。 、
白井博子さん遺稿
?????。???????????、????????????????????、??????????? ? 。
???、????????????????。????????????、????????っ??
??? っ ゃっ 。 ? 、 っ?、??? 。
????? ? 、 ? 。 、?
??? ? 。 ? っ 、 っ????? 。
?????、 、
??。 ? 、 ?? ???、 ? っ 。
??? 、 。 、
??? ?? 、
???????、?????????????、???????
?????」?????????。?
?、? ????? ? っ??????? 。
????????、 ?????、 っ
??。 。
????、????? ? 、 。???、??
61 
????????????、????????????。???????????????????。????????? ?。
???、????????。???、???????????。「????????????????
??? ?、?????????????っ??????」?。
「???、??????っ????????????、??????????????????。?
?っ? 」 。
????、? ? ????、?????ょ??????????????????。
??? ? っ 。
??? ? ??? ???????? ?、 ?ー ?、
??? 。
「???????。? ???」「?〉、? 。? ? ? ?、
????????」
????????
?????????。??????、????????????????????っ
?
62 
?
?
?
?? ， ?
?? ?
??、????? ?????????、? 、 、
白井博子さん遺稿
??????????????????????。??????????????っ??。
??
?、????????、????????????????????、?????????????
??? っ ??。
???、? ?、 っ ? 。
???
?
??? っ ?、???? ?????????????。??????、? ??????、? 。 、 。
???????? ? ? ゃ、 ゃ、 、 、
??? 、 ? 、 ??っ??? っ 。
??? 、 。
??? 、
???っ 、 ????????。???????????? 、 っ ????っ??????。
???「? 」 「 ???ッ??? 。 、 っ 。
?????? 、 ???????? ?
???。 ? 、 ????? っ 。
?ゃ???
??? 、 ? ?? ?
?。? 、 、 っ 。????????????????????????????????????????????
63 
64 
????
-・・・4・.
年
??、???????????????????????????????????
???????
??、??? 「 ???? ?????」??????????????????。???、????????? ???? ? ? っ ? っ 、 ???? 「? 」? 、 ? ???????????、?????????っ 、 っ ??。
??????????、???????『 』 っ 、
?????? 、ゅ 。 、 っ ??????? ? 、 、? ???? ?? ???? 。 、??? 。
????っ??、 、
?
???????っ??????????、???????
??? 。 ?っ 、 。
??? ? ? 、 ?
??? 、 。 、 っ 、
白井博子さん遺稿
????っ?????。
???????????????「??????、????
?
??????
?
?」????????
?。? ??????、??????????、???????、????
?
????????
??。???? っ? 、 ???????????????っ?????、? ?????????? ? 。
?????? ???????????????? 。 ??????????
?』? ? ?、? 、 ??????????。?? 、?????? ? 、 っ 、 っ??? 。
??????
?
??「?????」。???????????、????、??????????
??ィ ? 、 、
?
?
??、??? 『
?
?
?
?????
?? ? 。
「????? 、 、 ???、??????っ
?」? ?「 ? 、 っ 」??????、 。
???????ー???、
?
????????????????。?????????
???
?
????、????????????????、?????ー???????。
??? 「 、 」 ?
65 
??????。????、????、????、????、??????????????、??っ??????????????????????、??????????????????、???????? っ 。
66 
?っ??????????っ??????、????????????????????。???、
????? 、 ? 、 ? ? ? ? 、????? ? 。 ?? 「??? 」 「 、??? 、 」 。
???、????、? 、 ? ?????????????、???????
??? ィ 、 。 、??ィ?? っ??
?
????????????????????????
??? っ ?? っ ???、??? 、 、??? ? ィ っ 。 、??? 。
??、?????????????????????????????????、????
??? 、 、 、?????? 。
???????っ????????、???????????????????????????っ
?????????、????????ッ?????、??????????????????っ??? 。
白井博子§ん遺稿
????? ? ? ??????????
??? ????????、????、???、???????????????っ??? 。
??? 、 、 、?????????
??? 。 ? ? 。 ?????。?っ????????? 。
???????????? 、「 ? 」 、
?っ? ? ? 。 ?????? 、 、 、??? 。
?????? ?、 っ
??? 。
「??????っ?、??????????????????。????????っ?????
?。? ? 、? 」 っ ????????? 。 。
???、「????????? 」 、 、
??? ? 、 、
67 
????????????っ????????。
???????、?????????????????????????????、???「???
??ゃ 」 ????????、???? ?????????、????っ??????????? 、 ? ???。????、???????????????、 ? ? っ ? 、? っ ? 。
??????????????????????????????????????????
68 
???
????????????っ??? 。 ? 、
?、???? ? ? ?? 、 っ???????????????っ ? 。 ??? 、?? 。
???????? 、 ? っ っ
?。? ? っ 、 っ ?? 、 、????? っ ? ?? 。
白井博子8ん遺稿
???????????、?????????。?????????????????????〈?
??????????????〉???????。?????っ??????。???????????????っ?????????????????。????????????????????????? 。
?っ????? っ ? 。 ? 「 」??っ
?ゃっ ? ? 、 、 っ? ょ 。?っ???? 。
????? ? 、 ????? ???????????????、?????????っ?
??? ?。?? 、 「 」 、????? ? ? ? ?。??? 、??? 。 、??? 。
???っ?????? 、 ? ?
????。 。????? 、???????? 。 、 ? ょ 。??? ?。 。 、??? っ っ っ ゃ 。 っ 。
69 
????????。
70 
????????????????????。???????????????????????????
??? ?????????????っ??????????。
??? ??????????? 、 ? ???????????
??? ? 。 ? ???????????。
??? ???? 。 ??????? っ 、 ょ
??? っ ???? 、 ? っ ?????????? 。
?????、 っ 、 ????
??? ? 。 っ???? ?。? ?。
?
? ? ? 、
? ? ? ? ? ?
??????』
?????????????????????????????
???????????????????????????っ?。
…? ? ? ? ? ?N 
P 
O 
法
震
fJ" 
↓ 
民
団
体
は
た
反
応
?????????
??
????????????
???
?
???。??????????????????
????????っ??、??????、?????????。 ??????????、???????????? 、 、 。
???????????????
?
??????????
??? ? ? 。 ????? 、 ???? ?
??
???
??? ?? 、???
??
???????ッ????。
??
??
?
????????????、????????。?
??? 、 ー
??
??
??? ?? 、
?
?? ? ? ? ? ?
?? ， ?， ? ? ， ? ? ，
? ?， ?
??????????????????、???????? 。「?????????????????」??? ? ?????? ?? ??、
?
????????
????? ?? 「 」??、?? ??? ??????。 、 「??? ? 、 」 っ??。 ?、 ???、? ???
?
?
?
???????????? ? ? 、
?
???
??? ?。 ???? ??、
?
?、??????????????
??? 「 」??? 。
????、?? ???????? ??。?
71 
???ィ??????????。????????、????、 ? ?、????? ? ?、「?????」??っ????。??「?? ?」 ?????????〈????????????
?
??〉????????
?、???????? ???、??????? ???????、??? ???? ? っ 。
???????〈
? ? ?
??????ッ??ー?〉
??? 、
?
??????????????
???? ? 「? ?? 。「???????????????? ??『 ? ? ?
??
?』???「??????????????
?????????、 ??っ??? 、
??ュー?ー???????????????。?
?????
?? ?
?
?
? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ?
?? ?
?
。 ? 。 ? ?
?????????????????????????
????? ??? ? ュ ? 、?????????、 ?? ??? ェ ? 、 ? ???? っ ? ?? ??。? ? ? ッ?ー? 。
??????、??? 、
???? ? 。????
??????
??
???
?? 「 っ 」
???「??」?????????? ? ?
???? ??
?
?
?
??????、?????????
??? ?????? 、「??? ?? ?? 、 「????」?? ?
?
?、?????。???
??? ?、 ? 。
????、??????????
???????????????????。??
?
? 、
〈??????????????????〉???????????、「 ???? ??? ?
?
???????
?????? っ? 」 ?、 ????? ? ?? ? ? 。??
??
?
??????????????????????
?????、???
?
、????
?
、????
?
?、???? ? 。
?
。???
??? ?。?? ァ
?
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ても全身のイメージが強いので、首や同のような部分部分へのこだわりが薄
いのかとも想像してみる。
こんなことをとめどもなく考えていると、生活が迎い文化が迅ううえに言
葉もちがうのだから、ものの捉え方や考え方がいろんな国でずれるのは、しご
く当然と思えてくる。まして捉えどころのない相神や心がからむと、ネーミン
グはさらに難しく、新しい学説で異なるネーミングをすれば、その名とともに
おもむきも変わったり新しく見えてくるものも出てくるはずである。
表題の語は、長年ネーミング無しと思い込んでいたので、こんな名が付いて
いたのかと初対而でt!~かしかった。まさにデジャブ(既干見感)。見つけたのは
朝日新聞、「こころ」というコラム(10/27'9別である。
成飼は優秀なのに志望の大学に落ち、予vil校に入ったが正体不明のふらつ
きに悩み、耳5陀}をはじめ転々としたが原因不明。最後にやって来たのが心，4!.t
内科という女性のft50i数学恐怖症みたいJと訴えられる先生も、そのむかし
数学ができなかった。でも理系クラスだから数学が苦手と明言できない苦し
い立場。で、どうしたか?iそう、数学は勉強しないと決め込んだ」と、コラ
ムの古き手中}l1日氏。当然成鏑は下がる。でもfl!きはしない。だって勉強して
いないのだから。やっても出来ないと証明してしまうよりはずっとまし.恐ろ
しくない。
「実はこの変わった心理状態を社会心理学ではセルフ・ハンテ'ィキャッピン
グという理論で説明がついている。多くの人々が自らの成功を阻害するよう
に振るまうのは、知攻それ自体よりも失敗が自分に対してもつ意味のほうが
大きいと考えてしまい、この租の自滅的行動にlHるといわれている。つまり自
分にハンディキャップを負わせて、先に結果の弁解を用意しておくのである」
「伐は…・・最後に追いつめられて、自分は数学音痴なんだと在思念して勉強し
ましたJ と話し、それを聞いた~Jì3(は「数学恐怖症J から「数学音痴J に病名
を自ら変更し、ふらつきはまだ少しあるものの、なんとか頑張っている、とい
つ。
「セルフ・ハンテ'ィキャツピングを外すには、結局自ら恐怖の方向に飛び込
むしかないようであるJと著者はコラムを結ぶ。ここから本番(私自身の話)
と思ったところで、紙而が尽きた。毎度のこととはいえ、因ったものだ。
令
令令。bやや令令。やや令令。g。令令やややや令。bob令令。g。令obob令令やや~。令令令。b令令。b令令令令
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ず村材料材料材料気になる英語村村材料やや材料仲村。
i Self -handicαpping 
争 (セルフ・八ンディキヤ~ピンク)
ゑ 奥川睦
3 もし物に名が無かったら、その物はある意味では碓しない、と言える。例
3 えlえ「肩凝り」。赤ん坊や幼児はもちろん、そんな言葉など知らない人は、大
守人でも肩など凝らないのだろうから、言葉と同様に症状も存在しない。肩凝り
ふ の症状か官になり始めたら、早晩「宵凝りJという言葉にも出会ってしまうに
;ぃ。約一めてその言葉慨される献…り輸さ払
その時初めて症状も存在する、と言えるのではないか。その言葉に出会うまで3は、たとえ症状を抱え川と問、はっきり意言胤た症状ではなく、そ
れは有って無いのである。
。? なにやら詑弁めくが「白馬非馬論」のような例を持ち出さずとも、理解はで
る きると思う。ギリシャの哲人だったか、「おかしいから笑うんじゃない、笑う
玄 からおかしいんだ。悲しいから泣くんじゃない。泣くから悲しいんだ」と言っ
争 た人がいた。これもすごくわかる。
る 非行少年と日々対話している家裁の調査官の方が「彼らは恐ろしく語設が
3少なく、仲間内で通じる数語で会話を済ませてしまう。でも、少しずつ心捌3 き自分の言葉で凶べり始めると、同べるこ以れまで希薄だった自分
の行動に輪郭ができ、言葉にすることで、自分や自分のやってきたことか官:観
玄 的に受け止められるようになり、その土台のうえにやっと罪悪感や反省への
;蹴州日して…。言葉は駄だと改めていのだ。
英語に「肩凝りJはないと聞いていたので、ケン夕ツキ-ではよくこの質問
& をした。症状がないのではなかつた。でもそのことにあまり意識カがf汚引lかれる
;……も一ま#雌t服版蜘…的欄以て官一言
か、と言われうなずいた。今、和手話待毎で見ると「肩が凝るJの項にはfeelstif 
in one's shoulder，have stif shoudersの二つがあり、 1have a stif 
今 neck. (首が凝っている)も見つかる。辞書を引いてみてstifは形容調(副詞
る ・名詞)はあるか溺調はないことに気付いた。動詞はstiffenだから、“stiffenedにlde一……え摘するとすく動詞
にして使ってしまう英語のことだから、聞こえたままだったかもしれない。動
詞としては、 massage(マッサージ)のほうが目につく。そうなるとどうし
令令今や令や令やや令や令令令令令令令令令令令令令。~~。令令令。~~。や令令。g。φ令令や令令令4
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4・4・4・4・4・4・4・e・e・4・4・4・4・4・4・5・4・2・1.1.-1.1-1.-1・+.t・d・-1"1.・s・.1・d・-12・2・b・s・-12・
?????????、????????????????。
???、??????????????。「????????、??????????????」???
??? 、 ? ??????、????ッ??????????????、??????????????????、?っ ? ? 。「 」 ? 、?、? 。 ? っ 、「 ?????。 」 ?? っ 。
???????????? 、 ?????????「
?
」?っ?。??
「?????????」???っ?。????????、????????????????、「?????ょ?」?? 、「 」 っ 。?????????? 。 」 ????、「 」
??? ? ? ?「 ャ 」 ? 。 、「??っ????? 」 、「
????????? っ 、 ? 。「
???」 ? ? 。 っ 、 。?????? ー ッ 。??? 、 っ 、? っ ー ャ 。?。? 、 ー ィッ ュ 、 、??? っ 。
????、???? 。
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中央が長老さん。右が筆者。
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